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Resumen: En la evolución de l a Geografía argentina, sn el lapso 
estudiado, se destaca en primer lugar lo que significó la década 
posterior a la segunda guerra mundial, en cuanto coincidió con una 
verdadera i n s t i t u c i o n a l i z a c i c n de la d i s c i p l i n a en el ámbito universi-
t a r i o , de lo cual se derivaron ventajas innegables para su conceotuali-
zación y difusión. 
Desde fines dai siglo pasado, en el maree de un pa'-ñdigna 
p o s i t i v i s t a , los c r i t e r i o s imperantes, emanados del avance incuestio-
nable de las ciencias naturales, condujeron a confusiones de conteni-
dos, métodos y objetivos, en ¡o que cuenta la supremacía de lo f í s i c o , 
así como la incidencia marcada de la Geología y de la Etnología, 
entendidas entonces como ramas goegráficas. Sólo a p a r t i r de la 
década de los cuarenta, en la Argentina, la labor orientadora de 
distinguidos geógrafos empieza a rendir frutos para dar a la d i s c i p l i -
na su carácter unitario. 
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nésiaé: La géographle argentir.e jusqu'á l a premiare rooitié du XX^ 
s i l c l e . Rapports sc ient i f iques et tanganees. Dans Tévolut ion -de-
l a ; géographie argantine, lors de l a páriode étudiée, on reraarqus-
premierement la s ign i f i ca t ion des dix annéss postérieures á l a seconde 
guerre mondialGa en ce qa 'e l l e a coincide avec la véritable 
tnst i tut lonnal isat ion de l a d isc ip l ine au niveau uní ver s i t a i re ce 
qui a favor isé , c er t e s , sa coríceptualisation et sa d i f fus ion . 
Bepuis la f i f í du XIX^ s ie 'c le , dans le cadre d'un paraeigme 
p o s i t i v i s t e . les cr i téres dominarits, issus du développcnarit 
incontestable des sciences nature l l e s , ont conduit. a des confusirrs 
de contenus, de méthodes et d 'object i f s basés sur la suprématie 
du physique, a ins i que sur 1'incidence marquée de la géologie et 
de 1'ethnologie, considerées en ce temps-la conrne des branches de 
la géographie. Ce n'est qu'á p a r t i r des années 40 que le t r a v a i l 
d'orientation de géographes reputes commence S f r u c t i f i e r en 
Avgentine, en vue de donner son caractére d'unfté a cette d i s c i p l i n e . 
Abstract: The argentine geqgraphy up to . the . f irst hal.f gf the 
th!¿-'.!Ttig.th century. Sc i en t f f i c relationshlps and trends. During the 
period studied in the evolution of Argentine geography, as a 
i c i e n t i f i c d i s c i p l i n e , the s ignif icance of the decade following 
the Sencond World war i s of paramount irnportance b-scause of the 
cüincidence with the real inst i tut ional izat ior» of geography as 
curr icu lar subject in Argentine u n i v e r s i t i e s . 
In the late nineteenth century, within a p o s i t i v i s t paradigm, 
the prevaling c r i t e r i a led to a mixture on contents, methods and 
object ives , originated by the indeniable advsnceraeíit of natural 
sciences, as to the overall irnportance of tJie physical aspact and 
the marked incidence of geology and ethnology considerad at that 
time as branches of geography. In Argentina, only as from the f o r t i e s , 
the leading task of prominent geographers s tar t s rendering positive 
achievment giving to th i s s c i e n t i f i c d i sc ip l ine i t s inner character 
of unity. 
falabras c l a v e s : Geografía argentina, ins t i tuc iona l i zac ión , geografía 
inventario, unicidad. 
L L a i m p o r t a n c í e d e l o s a ñ o s c i n c u e n t a 
D e s d e los c c m t e n z o s de ia G e o g r a f í a ci£2ntífica e n 
e i s i g i o X I X . e i a l e j a m i e n t o de la A r g e n t i n a c o n r e s p e c t o 
a i o s c e n t r o s m á s i n n o v a d o r e s - E u r o p a e n e s p e c i a l - o b r ó n e g a t i -
v a m e n t e , r e s t á n d o l e p o s i b i i i d a d e s e n c u a n t o a i m a n e j o d e 
c r i t e r i o s g e o g r á f i c o s c a b a l e s y e s t a b í e c i e n d o . por e s a y o t r a s 
c a u s a s , u n a b r e c h a c o n s i d e r a b l e . E l p r o l o n g a d o m a n t e n i m i e n t o 
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de un punto de v i s t a d e s c r i p t i v o e i n v e n t a r i a ! , o ios d e s v í o s 
t e m á t i c o s y m e t o d o í ó g i c o s . a r r a n c a n de e s t e d e s f a s e i n i c i a l 
y se han m a n t e n i d o por i n e r c i a aún en n u e s t r o s días, en n u m e r o -
sos casos. E s t e p a n o r a m a d e f i c i e n t e fue c o m p e n s a d o , en gran 
p a r t e , por los progresos de la difusión i n t e i e c t u a i en ios ú l t i m o s 
c u a r e n t a años, que e n c o n t r a r o n a n u e s t r a c i e n c i a m e j o r e n c a u -
z a d a . 
E n un p r i n c i p i o , además., las d i f i c u l t a d e s se d e b i e r o n 
t a n t o a la f a l t a de c o o r d i n a c i ó n de ios e s f u e r z a s i n d i v i d i j a i e s 
por e l e v a r el n i v e l de las c o n c e p c i o n e s y las r e a l i z a c i o n e s , 
c o m o a ia i m p r o v i s a c i ó n de q u i e n e s t o m a r o n a su c a r g o la e n s e -
ñ a n z a e i n v e s t i g a c i ó n g e o g r á f i c a s , m u c h o s de e l l o s f o r m a d o s 
en o t r o s c a m p o s del c o n o c i m i e n t o . P o r eso. es d e s t a c a b l e 
ei lapso de d i e z años p o s t e r i o r e s a ia f i n a l i z a c i ó n de ía segunda 
g u e r r a m u n d i a l , d u r a n t e ios c u s i e s se produce una i n c o r p o r a c i ó n 
m u y d i n á m i c a ai m o v i m i e n t o de las ideas g e o g r á f i c a s y. m a s 
que eso, se g e n e r a una c o h e s i ó n en el q u e h a c e r de e s t a c i e n c i a , 
que r i n d e f r u t o s m á s c o h e r e n t e s . D e ahí que pueda c o n s i d a r a r s e 
ai año 1950 c o m o p i v o t e , a la v e z r e c e p t i v o e i m p u l s a r , de 
un proceso que. p o s t e r i o r m e n t e , a l c a n z a r í a a v a n c e s n o t a b l e s 
h a s t a c o l o c a r a ía G e o g r a f í a a r g e n t i n a en un peldaño de e s p e c -
t a b i l i d a d r e s c a t a b l e . 
A t r i b u i m o s r e l e v a n c i a e s p e c i a ! a a q u e l l a d é c a d a porque 
está v i n c u l a d a a ia i n s í i t u c i o n a i i z a c i ó n de lo g e o g r á f i c o en 
las u n i v e r s i d a d e s . C o n ello se f a v o r e c i ó de una m a n e r a e s e n c i a ! 
ia transmifiión de ios c o n o c i m i e n t o s , y se a m a i g a m a r o n i n d i r e c -
t a m e n t e los e s f u e r z o s aislados, que y a habían co.ntribuido, 
con o r i g i n a l i d a d pero con d e m o r a y d e s a p r o v e c h a m i e n t o l a m e n -
t a b l e s , a la c o n s t i t u c i ó n de un c u e r p o de d o c t r i n a s y de m e t o d o -
logía. O c u r r í a , en e s t e a s p e c t o , algo s i m i l a r a io que se había 
producido en E u r o p a con r e s p e c t o a ia t r a s c e n d e n c i a f a c t i b l e 
de los g r a n d e s t e o r i z a d o r a s corno H u m b o l d t y R i t t e r , quienes 
i n i c i a l m e n t e f u e r o n seguidos de modo discontinuo y dispejrso, 
h a s t a que la G e o g r a f í a se c o n s o l i d ó en las u n i v e r s i d a d e s . 
E s v e r d a d que, en la A r g e n t i n a , la G e o g r a f í a y a había 
sido i n c o r p o r a d a en ios c i c l o s p r i m a r i o y m e d i o desde f i n e s 
del siglo pasado, m u c h a s v e c e s unida a la H i s t o r i a . P e r o ia 
f a l t a de r e n o v a c i ó n es o s t e n s i b i e d u r a n t e v a r i a s d é c a d a s , 
a f e r r a d a s i e m p r e ai c o n t e x t o de c i e n c i a de c u l t u r a , m e r a 
i n f o r m a d o r a de d e s c r i p c i o n e s y c u r i o s i d a d e s r e l a c i o n a d a con 
el e s c e n a r i o t e r r e s t r e , que s e r v í a n p a r a e j e r c i t a r is m e m o r i a . 
Si bien e! I n s t i t u t o N a c i o n a ! dai P r o f e s o r a d o S e c u n d a r i o ds 
B u e n o s A i r a s e x p i d i ó desde p r i n c i p i o s de ia c e n t u r i a el título 
de p r o f e s o r de H i s t o r i a y G e o g r a f í a , f a v o r e c i e n d o una e s p e c i a l i -
z a c i ó n d e s t i n a d a a ia e n s e ñ a n z a de ia G e o g r a f í a en ei c i c l o 
medio, es e v i d e n t e que ios c á n o n e s de t r a n s m i s i ó n prosiguieron 
c o n 9! criterio inventariai. y sobre todo, no se a c o m p a ñ ó 
e s t a a p e r t u r a - e n v i r t u d de la m i s m a a r t i c u l a c i ó n de ios e s t u -
d i o s - c o n e! indispensable e n r i q u e c i m i e n t o en el orden e p i s t e m o -
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l ó g i c o y e n ia i n v e s t i g a c i ó n r e g i o n a l . E l v u e l c o h a c i a la d o c e n c i a 
e r a c a s i e x c l u y e n t e y no f a v o r e c i ó ios a d e l a n t o s c o n c e p t u a l e s 
ni ia a d m i s i ó n de i c a r á c t e r a p l i c a b l e en ios e s t u d i o s g e o g r á f i c o s . 
E n la c o n f o r m a c i ó n de un á m b i t o e s c i a r e c e d o r y d i v u l g a -
dor , e s de hondo s i g n i f i c a d o la a p a r i c i ó n p a u l a t i n a de ios 
i n s t i t u t o s de G e o g r a f í a en ia e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . S e i s de 
i a s o c h o u n i v e r s i d a d e s e s t a t a i e s que e x i s t i e r o n h a s t a 1970 . 
e n un p e r í o d o e n que c o n c e n t r a r o n e l o c u e n t e m e n t e io m á s 
r e p r e s e n t a t i v o de l m o v i m i e n t o c i e n t í f i c o de i p a í s , i n c o r p o r a r o n 
c o n c o h e r e n c i a a ia G e o g r a f í a . S a l v o C ó r d o b a - q u e a ú n hoy 
no c u e n t a c o n c a r r e r a de G e o g r a f í a - y la de l L i t o r a l [ S a n t a 
F e y R o s a r i o ) , que lo h i z o m á s t a r d e [ 1 9 6 7 ) . e l r e s t o c r e ó 
i n s t i t u t o s y d e p a r t a m e n t o s de G e o g r a f í a que t e n d i e r o n a i 
m á s a i t o n i v e l p a r a e n s e ñ a r e i n v e s t i g a r y - e s t o t a m b i é n e s 
m u y r e l e v a n t e - la i n c l u s i ó n de e s o s c e n t r o s s e h i z o e n las 
f a c u l t a d e s de h u m a n i d a d e s . 
L a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s , r e f l e j o de u n a m u y 
p o p u l o s a c i u d a d , r e g i s t r a p r o n t o s u i n t e r é s por ia c i e n c i a 
de la s u p e r f i c i e t e r r e s t r e . Y a e n 1917 s e fundó ia S e c c i ó n 
de G e o g r a f í a e n ia F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s y. t r e s 
años m á s t a r d e , n a c i ó e i D e p a r t a m e n t o de I n v e s t i g a c i o n e s 
G e o g r á f i c a s , e n a p o y o de la G e o g r a f í a F í s i c a y de ia G e o g r a f í a 
H u m a n a que s e d i c t a b a n e n ia e s p e c i a l i d a d H i s t o r i a . P e r o 
ia a u t o n o m í a de ia c a r r e r a que e x p e d i r í a e i t í t u l o i n h e r e n t e 
a los g e ó g r a f o s s e cons igu ió sólo e n 1953^. 
E n 1939 s e e s t r u c t u r ó a l i n s t i t u t o de G e o g r a f í a e n 
la F a c u l t a d de H u m a n i d a d e s de ia U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de 
L a P l a t a ; e n 1942 a p a r e c e e l I n s t i t u t o de E s t u d i o s G e o g r á f i c o s 
e n T u c u m á n ; en 194B e n M e n d o z a e n la U n i v e r s i d a d N a c i o n a ! 
de C u y o , c o m o S e c c i ó n de E s t u d i o s G e o g r á f i c o s e n ia F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y L e t r a s : en 1957 n a c e e i D e p a r t a m e n t o de G e o g r a -
f í a en B a h í a B l a n c a , en ia U n i v e r s i d a d N a c i o n a l dei S u r : y 
e n 1958 a r r a n c a n a i unísono la c a r r e r a de G e o g r a f í a y e i d e p a r -
t a m e n t o h o m ó n i m o en ia U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de i N o r d e s t e , 
e n R e s i s t e n c i a . 
U n s e g u n d o p a s o , f u n d a m e n t a l , io c o n s t i t u y e ia i n d e p e n -
d e n c i a de ios e s t u d i o s g e o g r á f i c o s , t a n t o t i e m p o t u t e l a d o s 
por ia H i s t o r i a o por l a s C i e n c i a s N a t u r a l e s , E i r e c o n o c i m i e n t o 
de e s a m a y o r í a de e d a d e s r e v e l a d o r de l ogros a n t e r i o r e s 
y dio o p o r t u n i d a d a e s c l a r e c i m i e n t o s s u s t a n c i a l e s . L a s c a r r e r a s 
de G e o g r a f í a s u r g e n en ias u n i v e r s i d a d e s h a c i a ia m i t a d de i 
s i g i o : e n 1948 en L a P l a t a , a i i gua l que e n T u c u m á n : e n 1953 
e n B u e n o s A i r e s : e n 1954 e n C u y o , j u n t o a ia o f i c i a l i z a c i ó n 
de un I n s t i t u t o de G e o g r a f í a ; y - c o m o y a s e m e n c i o n ó - e n 1957 
1 GIOJA, R . i , , Reflexiones sustantivas en torno de la formación 
y profesión del Geógrafo, en "Boletín de GAEA. Sociedad Argentina 
de Estudios Geogra'ficos", N° 99, Buenos A i r e s , 1980, pp. 36-37. 
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e n B a h í a B l a n c a y e n 1958 en R e s i s t e n c i a . 
A p a r t i r de e s t a s c o y u n t u r a s , en una é p o c a de b o n a n z a 
u n i v e r s i t a r i a , se e s t i m u l a n los c o n t a c t o s c o n o t r o s c e n t r o s 
de l e x t e r i o r , s e t r a b a j a i n t e n s a m e n t e en i n v e s t i g a c i o n e s r e g i o -
n a l e s , y la G e o g r a f í a a r g e n t i n a v a e m p e q u e ñ e c i e n d o la d i s t a n c i a 
c o n c e p t u a l c o n r e s p e c t o a o t r o s f o c o s o r i e n t a d o r e s en e l 
mundo . S e c u m p l e , por m e d i a c i ó n de l f e r m e n t o u n i v e r s i t a r i o , 
lo que C l a v a ! d e f i n e tan b ien a i r e c a l c a r la i n s u s t i t u i b l e a p o r t a -
c i ó n de l á m b i t o u n i v e r s i t a r i o , en c u a n t o se r o m p e e l a i s l a m i e n t o 
en que s e e n c o n t r a b a n los g e ó g r a f o s , y p e r m i t e que los c u r s o s 
s i r v a n de v e h í c u l o t a n s m i s o r de " l a s o p c i o n e s f i l o s ó f i c a s p r o f u n -
das p e r s o n a l e s " ^ . M á s que e l t e x t o e s c r i t o , la c l a s e a s e g u r a 
c o n t i n u i d a d , p r e s e n c i a y a d h e s i ó n , por d i v e r s o s c o n d u c t o s , 
a los p e n s a d o r e s que c i m e n t a n e l e d i f i c i o de la c i e n c i a . D e 
a h í que. e n E u r o p a , "no s e e m p i e z a a h a b l a r d e e s c u e i a s g e o g r á f i -
c a s h a s t a que se c r e a r o n las c á t e d r a s de g e o g r a f í a tes d e c i r , 
en e i ú l t i m o c u a r t o de l s ig lo X I X ] " 3 . E s e n t o n c e s c u a n d o " i a 
i d e n t i d a d de m é t o d o y de i n t e r é s e s pos ib le g r a c i a s a la t r a n s m i -
s i ó n d i r e c t a de l s a b e r , g r a c i a s a ia f o r m a c i ó n de d i s c í p u l o s 
que s e a g r u p a n en to rno a un m a e s t r o ai que deben m u c h o 
m á s de lo que g e n e r a l m e n t e c r e e n : les ha e n s e n a d o a v e r 
y a s e n t i r : l es ha dado lo e s e n c i a l de su f i l o s o f í a " ^ . 
E s t a i n s t i t u c i o n a l i z a c l ó n de la G e o g r a f í a en las u n v i e r s i -
d a d e s a r g e n t i n a s es . pues, d e c i s i v a p a r a e x p l i c a r n o s s u s p r o g r e s o s 
h a s t a la a c t u a l i d a d . C o n a l t i b a j o s que d e r i v a n en b u e n a m e d i d a 
de d i f i c u l t a d e s p r á c t i c a s de base e c o n ó m i c a , e s t o ha c o n t i n u a d o 
y hoy e x i s t e c o n s e n s o s o b r e ios h o r i z o n t e s p r o g r a m á t i c o s 
de n u e s t r a d i s c i p l i n a y sob re las v í a s p a r a a r r i b a r a buen p u e r t o . 
• e todos modos , en ia s e c u e n c i a c r o n o l ó g i c a , es m e n e s -
t e r pu l sa r lo h e c h o h a s t a ia p r i m e r a m i t a d de e s t e s ig lo p a r a 
c o m p r e n d e r a l g u n a s t r a b a s r e t a r d a t a r i a s , c i e r t o s e n q u i s t a m i e n -
tos que p e r d u r a n y c o n s t i t u y e n d e s v i a c i o n e s s i e m p r e l a t e n t e s 
p a r a e l buen q u e h a c e r g e o g r á f i c o , y. en Fin. m u c h a s a n t i c i p a -
c i o n e s pos i t i vas ! que i l u m i n a r o n ia s e n d a c o r r e c t a , e n h e b r a d a 
por e x c e l e n t e s e s p e c i a l i s t a s a q u i e n e s s ó l o f a l t a b a a c c i o n a r 
en un c o n t e x t o m e n o s z i g z a g u e a n t e . 
II. Obje t ivos , hipótesis y método 
E n c o i n c i d e n c i a c o n lo ya e x p r e s a d o , los o b j e t i v o s 
de e s t e t r a b a j o t e n d í a n , f u n d a m e n t a l m e n t e , a a p r e c i a r e i 
2 CLAVAL, P,, Evolución de la geograf ía K ,a. Barcelona, Oikos-
Tau, 1973, p. 41 . 
3 Ibidem. p. 42. 
4 Ibidem. 
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n i v e l de la G e o g r a f í a a r g e n t i n a e n l a s e t a p a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a la n í t i d a a f i r m a c i ó n de e s t a c i e n c i a en e i p a n o r a m a g l o b a l , 
e s t o e s . a p a r t i r de i ú l t i m o t e r c i o de l s i g i o p a s a d o . E s t a f i n a l i -
dad s e c o n e c t a c o n o t r a s no m e n o s d e s t a c a b l e s : 
- C o n o c e r , c o n f i n e s c o m p a r a t i v o s , a ios c r e a d o r e s 
de la G e o g r a f í a y la e v o l u c i ó n de l p e n s a m i e n t o g e o g r á f i c o 
e n e l l a p s o s e ñ a l a d o , r e s c a t a n d o íe i m p o r t a n c i a de i s i g i o X I X 
e n c u a n t o r e p r e s e n t a ia q u i e b r a de u n a G e o g r a f í a d e s c r i p t i v a 
e i n v e n t a r i a l y u n a f o r t i f i c a c i ó n de c i e r t o s c o n c e p t o s c l a v e s , 
s i e m p r e v i g e n t e s . 
- F a c i l i t a r , m e d i a n t e e l c o n o c i m i e n t o de la p r o b l e m á t i c a 
de e s o s m o m e n t o s , la c o m p r e n s i ó n de s i m i l i t u d e s y d i f e r e n c i a s , 
c o n la i n t e n c i ó n i n d i r e c t a de a t e n u a r ei c u i t o de ia n o v e d a d 
que hoy s u e l e i m p e r a r , dado que e x i s t e n e n n u e s t r o s d ías 
c o n c e p c i o n e s q u e . a v e c e s c o n f a l t a de s i s t e m a t i z a c i ó n , f u e r o n 
m a n e j a d a s d e s d e ia c e n t u r i a p a s a d a . 
- S e ñ a l a r l ogros y t e n d e n c i a s que a p u n t a l a n e i a v a n c e 
p o s t e r i o r de ia G e o g r a f í a . 
- C o n s i d e r a r l a s v i n c u l a c i o n e s de la G e o g r a f í a c o n 
i a s c i e n c i a s a f i n e s p a r a e v a l u a r , en la A r g e n t i n a , ei s e s g o 
p o s i t i v o y t a m b i é n ios i n c o n v e n i e n t e s que e i l o pudo h a b e r 
r e p r e s e n t a d o . 
- E s c l a r e c e r la labor de g e ó g r a f o s d i s t i n g u i d o s de ia 
A r g e n t i n a , v e r d a d e r o s p i o n e r o s e n e i p r o g r e s o de ia d i s c i p i i n a . 
L a p o s i c i ó n e n t r e v i s t a de ia G e o g r a f í a a r g e n t i n a y 
su d e s f a s e c o n r e s p e c t o a ios países m á s e v o l u c i o n a d o s , c o n d u j o 
a f o r m u l a r la h i p ó t e s i s de que p e r m a n e c i ó a ia z a g a de los 
a d e l a n t o s c o n c e p t u a l e s y de que a r r a i g a r o n a l g u n o s e r r o r e s 
y p r e j u i c i o s q u e . c a s i a i f i n a l i z a r ei s i g i o X X . no s e h a logrado 
d e s t e r r a r de i t odo . 
U n a p r i m e r a a p r e h e n s i ó n l l e v a a s i m i s m o a p l a n t e a r 
ia h i p ó t e s i s de que hubo s u p r e m a c í a dei e n f o q u e de io f í s i c o , 
e n d e t r i m e n t o de io h u m a n o ; p e r o , c o n m á s e v i d e n c i a a u n . 
ia e x i s t e n c i a de u n a g r a v e c o n f u s i ó n que se p a t e n t i z a e n la 
a d o p c i ó n de c o n t e n i d o s y m é t o d o s i n h e r e n t e s a d i s c i p l i n a s 
a u x i l i a r e s o de a p o y o . 
U n a t e r c e r a h i p ó t e s i s por v e r i f i c a r , que se r e l a c i o n a 
c o n 10 a n t e r i o r , e s la i n c i d e n c i a m a r c a d a de la G e o i o g í a en 
ia o r i e n t a c i ó n n a t u r a l i s t a de io g e o g r á f i c o : y de ia E t n o l o g í a 
e n io que c o n c i e r n e a io h u m a n o . 
C o n ei p r o p ó s i t o de s i t u a r s e d e n t r o de ios i i n e a m i e n t o s 
t e ó r i c a s que p r e d o m i n a r o n h a s t a 1 9 5 0 , e l p r i m e r paso cons i s t i ó 
e n ia l e c t u r a y c o m e n t a r i o de i a s a p o r t a c i o n e s de p e n s a d o r e s 
d e s t a c a d o s de e s e p e r í o d o . A d e m á s de u n a a p r e c i a c i ó n p r e v i a 
de H u m b o i d t y R i t t e r , s o b r e le b a s e de d i s t i n t a s o b r a s , s e 
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e l i g i e r o n o t r o s r e p r e s e n t a n t e s de d i f e r e n t e s e s c u e l a s . Se 
r e c u r r i ó a la e d i c i ó n o r i g i n a l de algunos l i b r o s ^ y ai c o n j u n t o 
de a r t í c u l o s r e c o p i l a d o s por P a t r i c i o H. R a n d i e ^ . en donde 
se pudo, en buena medida,, graduar la p r o b l e m á t i c a t o m a n d o 
en c o n s i d e r a c i ó n las f e c h a s de e d i c i ó n : V i d a l de la B I s c h e 
[ 1896 y 1913], H e t t n e r [ 1 9 2 7 ] , K r a f í (19293. H a r t s h o r n e [19393. 
S a u e r (19111 . D e m a n g e o n í 19123, G o t t m a n n [19173 y L e L a n n o u 
[1918],, S e lograba así un a m p l i o e s p e c t r o de le G e o g r a f í a 
c l á s i c a . 
P a r a ia c o m p r o b a c i ó n de las hipótesis, y ajustándose 
a! período elegido, se acudió a m a t e r i a ! b i b l i o g r á f i c o a c o n s e j a -
ble -por su c o n t i n u i d a d y su vaíor r e p r e s e n t a t i v o , de a c u e r d o 
c o n la c a ü d a d de ios a u t o r e s . Dos i n s t i t u c i o n a s s e ñ e r a s a c o g i e -
ron 3 los e x p o n e n t s s m á s c o n s p i c u o s d e d i c a d o s a ia i n v e s t i g a -
ción c o n s i d e r a d a g e o g r á f i c a : e l i n s t i t u t o G e o g r á f i c o A r g e n t i n o 
y ia S o c i e d a d A r g e n t i n a ds E s t u d i o s g e o g r á f i c o s G A E A . E l 
p r i m e r o publicó con r e g u l a r i d a d su Boletín, el c u a i f u e a n a l i z a d o 
e n c o l e c c i ó n c o m p l e t a , desde s i v o l u m e n 2 ai 2 1 [ei 1° no 
se e n c o í r ó e n M e n d o z a ] y p e r m i t i ó a b a r c a r desde 1881 a 1910: 
ei segundo a p o r t ó sus Ancles, t o m o s ' ai VIH [ 1 9 2 2 - 1 9 1 8 3 . 
L o s a r t í c u l o s a n a i í z a d o s e n c u a d r a r o n en una c l a s i f i c a c i ó n 
a d a p t a d o a ias d i v i s i o n e s p r e v i s i b l e s del q u e h a c e r c i e n t í f i c o 
que s e e s t i m a b a en aque l e n t o n c e s c o r r e s p o n d i e n t e a lo g e o g r á -
f i c o y que, desde n u e s t r a p e r s p e c t i v a , i n c l u y e m a t e r i a s a u x i l i a -
r e s a s í c o m o r a m a s que hoy no ss a c e p t a n c o m o p e r t i n e n t e s . 
L o s t e m a s - p a r a usar una d e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a - c o m p r e n d í a n : 
G e o d e s i a , A.8tronomía, C a r t o g r a f í a , G e o l o g í a , E t n o í o g í a , 
G e o m o r f oiogía,, H i d r o g r a f í a , B í o g e o g r a f ía. C ü m a t o i o g í a , 
G e o g r a f í a LJrbana, G e o g r a f í a R u r a l . G e o g r a f í a E c o n ó m i c a , 
G e o g r a f í a R e g i o n a l , G e o g r a f í a de la P o b l a c i ó n , T e o r í a de 
ia G e o g r a f í a , o t r a s C i e n c i a s A u x i l i a r e s . V i a j e s y E x p l o r a c i o n e s , 
G e o g r a f í a P o l í t i c a , y • i d á c t i c a de ia G e o g r a f í a . 
L a p r i m e r a t a r e a fue un b a l a n c e e s t a d i s t i c o , con el 
c u a l ss c o n t a b i l i z a r o n a l n ú m e r o de a r t í c u l o s y de p á g i n a s 
c o n c e r n i e n t e s a c a d a a s p e c t o , así c o m o ei de t a b i a s , f o t o g r a -
f i a s . g r á f i c o s y c r o q u i s que c o n t e n í a n . T a m b i é n interesó f i j a r 
el lugar s que se r e f e r í a n ios t e r n a s - a r g e n t i n o s o e x t r a n j e r o s -
y se i n d i v i d u a l i z ó en c a d a uno la m e t o d o l o g í a seguida, p a r a 
d i f e r e n c i a r e s p e c i a l m e n t e si se a c u d í a a un c r i t e r i o m e r a m e n t e 
5 CHOLLEY, A., La i^éoqraphie (Guide de 1'étudiant), 2^ édition, 
París, Colín. 1951, ( j e édition 1942). 
SORRE, H. Los fundamentos biológicos de la geografía humana. Barcelo-
na, Juventud, 1966. {Edición francesa 1943). 
WOOLDRIDGE. S. W. y GORDON EAST, W. Significado .y propósito de la 
Qoeqraffa, Buenos Aires, Nova, 1957. (Edición inglesa 1950). 
6 RANDLE, P. H. ( E d i t o r ) , Teoría de l a geografía. 2^ edición, 2 
y o l . , Buenos Aires, GAEA y OIKOS, 1984. 
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d e s c r i p t i v o o s e b u s c a b a n c o n e x i o n e s m a n i f i e s t a s , c o n u n a 
i n t e n c i ó n v i n c u l a d a a i e s p í r i t u de a p r e h e n s i ó n r e g i o n a l . E n 
s u m a , s e a p l i c a r í a de e s t e m o d o - c o n v a r i a n t e s a d e c u a d a s 
a e s t e e s t u d i o - io que s e u t i l i z ó e n ia d e t e r m i n a c i ó n de l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de ia labor de i i n s t i t u t o de G e o g r a f í a de la 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de ia U n v i e r s i d a d N a c i o n a l 
de C u y o 7. 
T o d o s io s d a t o s o b t e n i d o s s e v o l c a r o n e n u n a t a b l a 
p a r a c a d a v o l u m e n , d i s c r i m i n a t í o s por t e m a s . L u e g o se u n i f i c ó 
la i n f o r m a c i ó n en u n a t a b l a s í n t e s i s que a r r o j ó ios r e s u l t a d o s 
f i n a l e s d a d o s e n c a n t i d a d e s g l o b a l e s y e n p o r c e n t a j e s , t a n t o 
p a r a e i Boletín c o m o p a r a ios Anales. L o s t o t a l e s r e s u l t a n t e s 
s e g r a f i c a r o n en c i r c u i o s p r o p o r c i o n a l e s , que s i r v i e r o n de 
a p o y o p a r a e x t r a e r c o n c l u s i o n e s . 
I I I . R e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
P a r a e l l ogro de u n a m a y o r g e n e r a l i z a c i ó n de ia i n f o r m a -
c i ó n a n a l i z a d a s e a g r u p a r o n a l g u n o s t e m a s , c o n e i o b j e t o 
de poder c o n t r a p o n e r m á s g i o b a i m e n t e io g e o g r á f i c o de lo 
que le e s c a p a y , e n c o n s e c u e n c i a , c o n s t i t u y ó e n e s e m o m e n t o 
u n a d e s v i a c i ó n c o m p r e n s i b l e por f a l t a de c i a r i f i c a c i ó n : p e r o 
que r e p e r c u t i ó n e g a t i v a m e n t e en ei a j u s t e de la d i s c i p i i n a 
a s u i d e n t i d a d , s egún n o r m a s que y a s e d i v u l g a b a n e n la é p o c a . 
D e ia c o n s i d e r a c i ó n s e p a r a d a dei Boletín y de ios Anales 
s e a v i z o r a n y a l a s t e n d e n c i a s y ios c a m b i o s t e m á t i c o s de 
a c u e r d o c o n las e t a p a s [ T a b l a 1): 
7. Boletines. L o s p o r c a n t a j e s o b t e n i d o s f u e r o n ios 
s i g u i e n t e s . 
T r a b a j o s P á g i n a s 
1 V i a j e s y e x p l o r a c i o n e s 4 0 % 3 7 % 
2 . C i e n c i a s a u x i l i a r e s 30 3 3 
3 . G e o g r a f í a H u m a n a [1] 15 .5 15 
4 . G e o g r a f í a F í s i c a [2] B .S 7 .5 
5 . G e o g r a f í a R e g i o n a l 4 6 
6. O t r o s [3] 2 1.5 
T o t a l e s 100 100 
(1} A b a r c a G e o g r a f í a U r b a n a . G e o g r a f í a R u r a l . G e o g r a f í a 
7 OSTUNI, J , , FURLANI Oí CIVIT, M. í,, GUTIERREZ DE MANCHON, M. 
J . , y o t ros . Treinta años de labor en el I n s t i t u t o de Geografía, 
Mendoza, Facultad de F i lo so f ía y L e t r a s , 1977, pp. 6-12. 
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de la P o b l a c i ó n . G e o g r a f í a E c o n ó m i c a y G e o g r a f í a 
P o l í t i c a . 
[2 ] A b a r c a G e o m o r f o l o g í a . H i d r o g r a f í a . B i o g e o g r a f í a 
y C l i m a t o l o g í a . 
[3] A b a r c a T e o r í a de la G e o g r a f í a y D i d á c t i c a de ia 
G e o g r a f í a . 
2. Anales 
T r a b a j a s P á g i n a s 
1 . V i a j e s y e x p l o r a c i o n e s 7% 6% 
2 . C i e n c i a s a u x i l i a r e s 4B 50 
3 . G e o g r a f í a H u m a n a B 7 
4 . G e o g r a f í a F í s i c a 30 2 7 
5 . G e o g r a f í a R e g i o n a l 6 8 
6 . O t r o s 1 1 
T o t a l e s 100 100 
7. Boletines 
D e e s t o s r e s u l t a d o s p u e d e n e x t r a e r s e l a s s i g u i e n t e s 
c o n c l u s i o n e s : 
a ] E n e s t e l a p s o , que v a de 18B1 a 1910 , s e a d v i e r t e 
un c i a r e p r e d o m i n i o de e s t u d i o s no g e o g r á f i c a s [ V i a j e s y e x p l o -
r a c i o n e s , c i e n c i a s a u x i i i a r e s ] , que a b a r c a n e i 7 0 % . t a n t o en 
n ú m e r o de a r t í c u l o s c o m o de p á g i n a s . 
b] S i d e s g l o s a m o s lo r e f e r e n t e a i n ú m e r o de p á g i n a s , 
de l 7 0 % a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o c o r r e s p o n d e e i 3 0 % a 
v i a j e s y e x p l o r a c i o n e s , y e i 2 0 % a E t n o l o g í a . 
c ] L o s e s t u d i o s que p o d e m o s c a l i f i c a r , e n p r i n c i p i o , 
c o m o g e o g r á f i c o s , c o n s t i t u y e n sólo e i 2 8 % . c o n s u p r e m a c í a 
de ia G e o g r a f í a H u m a n a [ 5 6 % dei r u b r o ] . 
d] E n G e o g r a f í a H u m a n a a c a p a r a n la a t e n c i ó n los p r o -
b i e m a s i n c l u i d o s en ia G e o g r a f í a P o l í t i c a ( 7 2 % de i r u b r o ] : 
en G e o g r a f í a F í s i c a s e d e s t a c a ia H i d r o g r a f í a ( 6 9 % ] . 
e ] L a G e o g r a f í a R e g i o n a l t i e n e m u y e s c a s a g r a v i t a c i ó n , 
a u n d e n t r o de los c á n o n e s d e s c r i p t i v o s c o n que s e ia a b o r d a b a 
e n t o n c e s (4% de a r t í c u l o s y 6% de p á g i n a s ] . D t r o t a n t o p u e d e 
d e c i r s e , o b v i a m e n t e , de la T e o r í a de ia G e o g r a f í a [ 1 % y 0 . 5 % ] : 
l a s p r e o c u p a c i o n e s e p i s t e m o l ó g i c a s no c o n t a b a n dado e i c o n v e n -
c i m i e n t o de que ia m i s i ó n de i g e ó g r a f o e r a e s e n c i a l m e n t e 
c u i t u r a i y l i m i t a d a a inventariar, verazmente y con rigor, 
ios c o n t e n i d o s dei p l a n e t a . L a s c u e s t i o n e s d i d á c t i c a s ( 1 % 
de a r t í c u l o s y 1 % de p á g i n a s ] no e r a n , por lo d e m á s , un o b j e t i v o 
a t r a y e n t e p a r a e i t ipo de i n v e s t i g a d o r e s que a c t u a r o n . 
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2. Anales 
E l r e c u e n t o s e t r a d u c e e n l a s s i g u i e n t e s o b s e r v a c i o n e s : 
a ] E n e s t e p e r í o d o , que v a de 1922 a 1948. c o n t i n ú a 
e l p r e d o m i n i o de los e s t u d i o s no g e o g r á f i c o s [ V i a j e s y e x p l o r a -
c i o n e s , c i e n c i a s a u x i l i a r e s ] , p e r o s u s p o r c e n t a j e s d i s m i n u y e n 
( 5 5 % de a r t í c u l o s y 5 6 % de p á g i n a s ] . D e c a e a p r e c i a b l e m e n t e 
e l i n t e r é s por los v i a j e s y e x p l o r a c i o n e s [7 y 6 por c i e n t o ] , 
s e a c r e c i e n t a e l de la G e o l o g í a ( 1 3 % y 1 7 % ] y s e m a n t i e n e 
e i de ia E t n o l o g í a (14 y 18] . 
b] L o s t r a b a j o s g e o g r á f i c o s a c u s a n u n a t e n d e n c i a c r e -
c i e n t e ( 4 6 % de los a r t í c u l o s y 4 5 % de l a s p á g i n a s ] ; p e r o ia 
G e o g r a f í a H u m a n a r e b a j a s u a p o r t a c i ó n (B y 7 ] , m i e n t r a s 
a u m e n t a s u s t a n c i a l m e n t e la G e o g r a f í a F í s i c a (30 y 2 8 ] . 
c ] L a G e o g r a f í a H u m a n a s e i n c l i n a por ia G e o g r a f í a 
de ia P o b l a c i ó n (71 y 6 0 % de i r u b r o ] : e n c a m b i o d e s a p a r e c e n 
t o t a l m e n t e los a r t í c u l o s de G e o g r a f í a P o l í t i c a , p r e d o m i n a n t e s 
e n ia p r i m e r a é p o c a a n a l i z a d a . 
d] L a G e o g r a f í a F í s i c a no m u e s t r a p r e f e r e n c i a s t e m á t i -
c a s o s t e n s i b l e s , a u n q u e h a y un l e v e p r e d o m i n i o de la B i o g e o g r a -
f í a . 
e ] S i g u e n s i n i n t e r e s a r ia T e o r í a de ia G e o g r a f í a , y 
ia D i d á c t i c a de ia G e o g r a f í a ( 1 % a u n a d a s ] a p e s a r de q u e , 
e n e s t e ú l t i m o c a s o , ia i n s t i t u c i ó n e d i t o r a - S o c i e d a d A r g e n t i n a 
de E s t u d i o s G e o g r á f i c o s - a g r u p a a m u c h o s p r o f e s o r e s de ia 
e s p e c i a l i d a d , t a n t o de i p i a n o s e c u n d a r i o c o m o s u p e r i o r . 
I V . E n s a y o d e I n t e r p r e t a c i ó n 
L a s a l t e r n a t i v a s de e s t e p r o c e s o de c o n s o l i d a c i ó n de 
la G e o g r a f í a t i e n e n que v e r , i n d u d a b l e m e n t e , c o n la m a r c h a 
g e n e r a l de las c i e n c i a s d e s d e e i s i g i o X I X . m á x i m e s i t e n e m o s 
e n c u e n t a que s e t r a t a de u n a d i s c i p l i n a c u y o s c o n t e n i d o s 
y m e t o d o l o g í a s e c o n f u n d i e r o n e n un c o m i e n z o c o n ios de 
m u c h a s o t r a s . No e n v a n o s e ia e s t i m a b a c o m o u n a s u m a 
de c o n t e n i d o s a e x t r a e r s e de todo e i p l a n e t a y o r i e n t a d a h a c i a 
u n a v i s i ó n e n c i c l o p é d i c a de l v a s t o m u n d o , d i v i s i b i e e n p o r c i o n e s 
a d j u d i c a b i e s a d i v e r s a s c i e n c i a s d e d i c a d a s a o b j e t i v o s e s p e c í f i -
c o s y g u i a d a s , a n t e todo , por e i m é t o d o e x p e r i m e n t a l . E n 
lo que c o n c i e r n e a la A r g e n t i n a , e i i n t e r é s por las c i e n c i a s 
n a t u r a l e s c o n d u j o a ia c o n t r a t a c i ó n de e s p e c i a l i s t a s e x t r a n j e r o s 
que a c t u a r o n c o n e n c o m i a b i e c a p a c i d a d en su c a m p o e s p e c í f i c a . 
R e q u e r i d o s e n m u c h o s c a s o s p a r a ei d i c t a d o de m a t e r i a s g e o g r á -
f i c a s o p r e t e n d i d a m e n t e i n h e r e n t e s a e l l a s , no se l i b e r a r o n 
s u f i c i e n t e m e n t e d e ' los c o n t e n i d o s y m é t o d o s que m a n e j a b a n 
h a b i t u a i m . e n t e y. por eí c o n t r a r i o , ios t r a s v a s a r o n a ia G e o g r a -
f í a , c o n las t e r g i v e r s a c i o n e s que e i l o s u p o n e . C r e a r o n , p u e d e 
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d e c i r s e , u n m o d o de e n c a r a r i o g e o g r á f i c o q u e h a c o s t a d o 
d e s t e r r a r l u e g o y a ú n h o y o c a s i o n a d e l ¡ c a d e s f a i i s s de i n t e r p r e -
t a c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , e l s i g l o X ! X e s t á s i g n a d o por e i d e s l u m -
b r a m i e n t o de i a p e n e t r a c i ó n p r o f u n d a e n o c é a n o s y c o n t i n e n t e s , 
c o n s u s e c u e i a de n u e v o s p a i s a j e s n a t u r a l e s y e i c o n t a c t o 
c o n p u e b l o s de a t r a y e n t e s c o s t u m b r e s , a v e c e s p l e n o s de 
e x o t i s m o . L a a v i d e z p o r e s t o s c o n o c i m i e n t o s , a d q u i r i d o s 
c o n u n a p r o m o c i ó n e x c i t a n t e de a v e n t u r a s y e x p l o r a c i o n e s , 
e x p l i c a i a i n c l u s i ó n de e s t e t i p o de e x p e r i e n c i a s c o m o m e d i o 
de a p r e h e n s i ó n i n t e l e c t u a l de r e g i o n e s de e n o r m e i n t e r é s 
y s u i n c o r p o r a c i ó n a i b a g a j e c u l t u r a ! c o m p e n e t r a d o c o n lo 
g e o g r á f i c o . 
L a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n r e p r e s e n t a d a p o r e i e n f o q u e 
e v o l u c i o n i s t a t r a j o i a c o n c e n t r a c i ó n de e s f u e r z o s e n i a c o m -
p r e n s i ó n d e ! h o m b r e e n e i p i a n o a n t r o p o i ó g i c o . f í s i c o y c u i t u r a i . 
de io c u a i e s e x p o n e n t e i a p r o l i f e r a c i ó n de e s t u d i o s de e s a 
t e m á t i c a e n n u e s t r o p a í s , h a s t a b i e n a d e n t r a d o e ! s i g l o X X . 
y c u y a c i a s i f i c a c i ó n no e r a d i s c e r n i b l e c o n c l a r i d a d de i o s 
i n t e r e s e s g e o g r á f i c o s . D e a h í i a a p a r i c i ó n de t a n t o s t r a b a j o s 
e t n c i ó g i c o s r o t u l a d o s c o m o G e o g r a f í a . 
L a p r e f e r e n c i a , p u e s , por i a d e s c r i p c i ó n de v i a j e s y 
e x p l o r a c i o n e s , a s í c o m o por l a c o n s i d e r a c i ó n de r a s g o s e t n o l ó g i -
c o s d i v e r s o s , s e a f i n c a r o n t a m b i é n e n ! s A r g e n t i n a y c a r a c t e r i -
z a r o n un a m p i i o p e r í o d o de d i f u s i ó n , a f i r m a d o , e n e s t e ú l t i m o 
c a s o , e n c r e a c i o n e s e s p e c í f i c a s de b u e n n i v e l y e n m a r c a d o s 
e n u n a i n q u i e t u d q u e s e c o n s i d e r a b a de í n d o i e g e o g r á f i c a . 
P e r o , a d e m á s , h a y c i r c u n s t a n c i a s c o y u n t u r a i e s q u e 
i n f l u y e r o n e n i a d e d i c a c i ó n a d e t e r m i n a d a s c u e s t i o n e s . U n 
e j e m p l o e l o c u e n t e e s i a a b u n d a n c i a de a r t í c u l o s s o b r e G e o g r a f í a 
P o l í t i c a que a p a r e c e n e n eí B o i e t í n d e i I n s t i t u t o G e o g r á f i c o 
A r g e n t i n o , io c u a i e s p e r f e c t a m e n t e l ó g i c o s i s e t i e n e e n c u e n t a 
e l c o n t e x t o de F i n e s de s i g i o X i X y c o m i e n z o s d e i X X , i a p s o 
q u e c o i n c i d e c o n e l d e b a t e y l a r e s o l u c i ó n - e n a l g u n o s c a s o s -
de t r a z a d o s de l í m i t e s c o n v a r i o s p a í s e s v e c i n o s y . p a r t i c u i a r -
m e n t e , c o n C h i l e . 
U n a s e g u n d a r e l a c i ó n i n d u d a b l e s e v i n c u l a a l a s a p o r t a -
c i o n e s de io s e s p e c i a l i s t a s " a r r i m a d o s " a l a n u e v a p e r s p e c t i v a 
que o f r e c í a l a c i e n c i a de ¡a s u p e r f i c i e t e r r e s t r e . L a a c t u a c i ó n 
de p e r s o n a l i d a d e s p r o v e n i e n t e s de o t r o s c a m p o s d e l s a b e r 
no p o d í a d e j a r de m a n i f e s t a r s e e n u n e n f o q u e e s p e c i a l e m e r g e n -
t e de s u f o r m a c i ó n p r e v i a , L J n a p u b ü c a c i ó n de G A E A ^ n o s 
c o n f i r m a e s t a e n o r m e v a r i e d a d de h o r i z o n t e s p r o f e s i o n a i s s 
8 SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS GAEA, Guía de geógrafos 
de la República Argentina, en "Boletín de la Sociedad Argentina 
de Estudios Geográficos GAEA 1922", N' 27, Buenos Aires , 1950, pp. 
27-42. 
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de q u i e n e s i n g r e s a r o n en la d o c e n c i a y e n la i n v e s t i g a c i ó n 
g e o g r á f i c a s : 17 d o c t o r e s e n C i e n c i a s N a t u r a l e s [de ios c u a l e s 
10 g e ó l o g o s ] , B i n g e n i e r o s c i v i l e s , 6 i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s . 
0 d o c t o r e s e n F i l o s o f í a [ a l e m a n e s ] . 2 i n g e n i e r o s de M i n a s . 
2 d o c t o r e s e n M e d i c i n a y 2 i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s , a d e m á s 
de o t r o s 15 que i n c l u y e n un a r q u e ó l o g o , un a n t r o p ó l o g o , un 
a s t r ó n o m o , un a g r i m e n s o r , un f a r m a c á u t i c o . . . F r e n t e a 61 
de d i s t i n t o o r i g e n , se r e g i s t r a n s ó l o 15 g e ó g r a f o s , e g r e s a d o s 
- s a l v o 2 u n i v e r s i t a r i o s - de l I n s t i t u t o de ! P r o f e s o r a d o S e c u n d a r i o . 
E s t e p a n o r a m a nos r e t r o t r a e a la f a l e n c i a y a a n o t a d a , de 
una e n s e ñ a n z a a ú n no i n s t i t u c i o n a l i z a d a en e l o r d e n u n i v e r s i t a -
r i o y, por o t r a p a r t e , e x p l í c i t a ias r a z o n e s de la p r e f e r e n c i a 
a c u s a d a por las r a m a s f í s i c a s de ia G e o g r a f í a , t a n t e r m i n a n t e 
h a s t a m e d i a d o s d s ! s i g l a . A m a y o r a b u n d a m i e n t o , c o n r e s p e c t o 
a e s t a g r a v i t a c i ó n en c i e r t a s m o d a l i d a d e s , puede c i t a r s e e l 
h e c h o de que los o c h o a l e m a n e s que d i c t a r o n c u r s o s de G e o g r a -
f í a en n u e s t r o p a í s e r a n d o c t o r e s en F i l o s o f í a , de a c u e r d o 
c o n e l e s t i l o u n i v e r s i t a r i o v i g e n t e en A l e m a n i a ; pe ro se c o n s a -
g r a r o n e s e n c i a l m e n t e a la G e o l o g í a , s a l v o e l m e t e o r ó l o g o 
W a l t e r G e o r g i i , e l c o r ó g r a f o G u s t a v o F o c h l e r - H a u k e y e l 
g e o m o r f ó l o g o G u i l l e r m o R o h m e d e r , un m a e s t r o que a b a r c ó 
t a m b i é n , c o n a u t o r i d a d y g ran s e n t i d o g e o g r á f i c o , o t r o s a s p e c -
tos . 
E s t e p r o c e s o , o r i e n t a d o s i e m p r e por un a n s i a l ó g i c a 
de s u p e r a c i ó n , debe s e r a p r e c i a d o u b i c á n d o s e en ia é p o c a 
c o r r e s p o n d i e n t e . p o r lo c u a l son p o n d e r a b l e s ias c o n t r i b u c i o n e s 
de o r g a n i s m o s y p e r s o n a s que a c t u a r o n con r e s p o n s a b i l i d a d . 
C o n s t i t u y e n h i t o s p o s i t i v a s . L o no a d m i s i b l e es ia e x i s t e n c i a 
de a n a c r o n i s m o s , l igados m u c h a s v e c e s a una c ó m o d a a c e p t a -
c i ó n de pun tos de v i s t a que y a no t i e n e n v i g e n c i a . D e s d e e s t a 
p e r s p e c t i v a , es l a m e n t a b l e que se c o n t i n ú e a t e n t a n d o c o n t r a 
ia u n i d a d de la g e o g r a f í a , c i e n c i a c o n ob je to y m é t o d o prop ios . 
F e l i z m e n t e , t a n t o en la e n s e ñ a n z a c o m o en ia i n v e s t i g a -
c i ó n , se ha a b i e r t o paso c o n c e r t e z a ia n o c i ó n de i d e n t i d a d 
de io g e o g r á f i c o , r e l e g a n d o ias t e r g i v e r c i o n e s que io c o n v e r t í a n 
en un m e r o i n v e n t a r i o o en un a m a s i j o da c o n t e n i d o s d i v e r s o s . 
E n e s t e iogro d e s e m p e ñ a un pape ! e s e n c i a i la d é c a d a 
de los 10 . en c u a n t o a p o r t ó ideas y e m p u j e que r e p r e s e n t a r o n 
e i c o m i e n z o de una m a r c h a s in p a u s a s h a c i a o b j e t i v o s c o n c e b i -
dos desde e n t o n c e s c o m o n u c i e a d o r e s de ia c i e n c i a . P o d r í a n 
s e ñ a l a r s e m u c h o s n o m b r e s e n t r e q u i e n e s c o n t r i b u y e r o n con 
a p o r t a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s o a s i r n i i a r o n en ia o c a s i ó n ias 
c o n c e p c i o n e s c l a r a s que luego s i g u i e r o n p ropu l sando , S é a n o s 
p e r m i t i d o s e l e c c i o n a r e n t r e e i i o s a a u t é n t i c o s m a e s t r o s por 
su p r o y e c c i ó n y e j e m p l o . 
E n B u e n o s A i r e s d e s a r r o i l ó io m e d u i a r de su a c c i ó n 
un c a b a l f o r j a d o r de la G e o g r a f í a a r g e n t i n a , e! P r o f . F e d e r i c o 
A . D a u s [ 1 9 0 1 - 1 9 8 8 ] , c u y o m é r i t o no c o n s i s t i ó só lo en su t a r e a 
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p e r s o n a l de d o c e n t e e i n v e s t i g a d o r , s i n o t a m b i é n e n u n a v i d a 
p i e t ó r i c a de r e a l i z a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n a i i m p u l s o a 
i n s t i t u c i o n e s g e o g r á f i c a s . M u y u n i d o a s i . e i P r o f . R o m u a l d o 
A r d i s s o n e [ 1 9 9 1 - 1 9 6 1 } . de s ó l i d a f o r m a c i ó n a n t r o p o i ó g i c a . 
f u e u n g r a n e x p o n e n t e de i a G e o g r a f í a H u m a n a , c a s i u n 
f u n d a d o r y s i s t e m a t i z a d o r f u n d a m e n t a l de i a p r o b l e m á c i c s 
de e s t a r a m a . E n f i n , i a v i r t u d d o c e n t e y e i n í t i d o d i s c e r n i m i e n -
to de lo g e o g r á f i c o , a p i i c a d o s o b r e t o d o a l a G e o g r a f í a N a t u r a l , 
d i e r o n r e l i e v e a o t r o m a e s t r o : M a r i o F , G r o n d o n s [ 1 9 1 6 - 1 9 8 1 ] . 
L a i n f l u e n c i a de e s t o s t r e s i n s i g n e s f o r m a d o r e s . e n e i a u l a 
y f u e r a de e l i a , r e p r e s e n t ó u n a s i e m b r a p r o f i c u a , de i a c u a i 
s u r g i e r o n g e ó g r a f o s , e n e i m á s a l t o s e n t i d o de i a p a l a b r a , 
q u e s e d e s t a c a r o n e n i a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o . 
E n T u c u m á n , e l I n s t i t u t o de E s t u d i o s G e o g r á f i c o s c e n t r ó 
i o s p r o g r e s o s d e i a G e o g r a f í a que d i e r o n a e s a p r o v i n c i a u n 
Sugar d e s c o l l a n t e e n e i p a n o r a m a n a c i o n a ! . E i e j e i n d i s c u t i b l e 
de e s e p a p e l p r o t a g ó n i c o f u e e ! D r . G u i l l e r m o R o h m e d e r 
[ 1 9 0 2 - 1 9 5 2 } , c o n s u s t a n c i a d o c o n i o s p r o b i e m a s a r g e n t i n o s 
e n s u s 2 5 a ñ o s de p e r m a n e n c i a e n e i p a í s , a i c u a i a r r i b ó e n 
1 9 2 7 . R o h m s d e r e r a u n g e ó g r a f o c o m p l e t o , que i n c u r s i o n a b a 
c o n ! a m i s m a a u t o r i d a d e n d i s t i n t a s rameas y a g r u p ó e n d i s t i n t o s 
a ñ o s de i a d é c a d a c o m e n t a d a a o t r o s i l u s t r e s e x p o n e n t e s 
de l a g e o g r a f í a a l e m a n a : F e d e r i c o m a c h a t s c h e k ( 1 8 7 6 - 1 9 6 5 } , 
G u i l l e r m o C z a j k a [ 1 8 9 8 - 1 9 8 8 ] y G u s t a v o F o c h l e r H a u k e ( n . 
1 9 0 8 } . 
E n M e n d o z a , e l f i n a l de d e c e n i o a q u í a p u n t a d o , c o n t ó 
c o n la i n c o r p o r a c i ó n i n e s t i m a b l e , d e s d e 19M7, d e i P r o f . M a r t í n 
P é r e z [ n . 1 9 1 1 1 . e g r e s a d o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de L a 
P l a t a , q u i e n c o n s u c a p a c i d a d o r g a n i z a t i v a y s u g e n e r o s i d a d , 
c i m e n t ó io s e s t u d i o s g e o g r á f i c o s e n l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a 
y L e t r a s y d e s p e r t ó v o c a c i o n e s e n e g r e s a d o s q u e c o n t i n u a r o n 
i u e g o s u l a b o r e n p r o de u n a a n h e l a d a c o n s o l i d a c i ó n de e s t a 
c i e n c i a e s p a c i a l . 
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